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Abstract  –  The development of Information and Communications Technology has changed the model 
and pattern of teaching in education. Especially the technological developments in the process of teaching 
and learning by using tools such as computers, smartphones and other. Chemical periodic table is a 
display of the chemical elements in the form of a table. The elements are arranged by electron structure 
so that the chemical properties of these elements vary regularly across the table. Each element is listed by 
its atomic number and chemical symbol. The periodic table also provides basic information about an 
element. By using the smartphone as a medium of learning it will be easier to get to know about the 
chemical elements, especially with the search function that allows users to search for a desired element 
and also the application is user friendly so the application is easy to use. 
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Abstrak –  Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi telah mengubah model dan pola 
pembelajaran pada dunia pendidikan. Terutama perkembangan teknologi dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan menggunakan alat bantu seperti komputer, smartphone dan lain-lain. Tabel 
periodik kimia adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut diatur 
berdasarkan struktur elektronnya sehingga sifat kimia unsur-unsur tersebut berubah-ubah secara teratur 
sepanjang tabel. Setiap unsur didaftarkan berdasarkan nomor atom dan lambang unsurnya. Tabel 
periodik juga memberikan informasi dasar mengenai suatu unsur. Dengan menggunakan smartphone 
sebagai media pembelajaran maka akan lebih mudah untuk mengenal tentang unsur-unsur kimia 
terutama dengan adanya fungsi pencarian sehingga memudahkan pengguna untuk mencari unsur yang 
diinginkan dan juga aplikasi ini user friendly sehingga aplikasi mudah di gunakan. 
Kata Kunci:  Unsur, Kimia, Android, Aplikasi 
 
I.  PENDAHULUAN 
Tabel periodik kimia adalah tampilan unsur-
unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur 
tersebut diatur berdasarkan struktur elektronnya 
sehingga sifat kimia unsur-unsur tersebut berubah-
ubah secara teratur sepanjang tabel. Setiap unsur 
didaftarkan berdasarkan nomor atom dan lambang 
unsurnya. Tabel periodik juga memberikan 
informasi dasar mengenai suatu unsur. 
 Menurut Lubis dan Ikhsan (2015:192) 
menyatakan bahwa “pembelajaran yang 
menggunakan media teknologi memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran”. 
 Android adalah sistem operasi open-source 
untuk perangkat mobile yang sekarang ini sedang 
populer, oleh karena itu Android dipilih sebagai 
platform edukasi. 
 Melihat latar belakang diatas maka dari itu 
penulis dalam hal ini akan membahas tentang 
aplikasi tabel periodik unsur kimia yang ada di 
Android. Aplikasi ini bertujuan untuk 
mempermudah pencarian nama unsur, singkatan 
unsur juga nomor atom dan massa unsur serta 
jenis unsur.  
 
 
II. METODE PENELITIAN 
 
 Menurut Lumenta (2015:18) Android 
merupakan salah satu platform dari perangkat 
Smartphone. Salah satu keutamaan dari Android 
yaitu lisensinya bersifat terbuka (open source) dan 
gratis (free) sehingga bebas untuk dikembangkan 
karena tidak ada biaya royalti maupun 
didistribusikan dalam bentuk apapun. Hal ini 
memudahkan para programmer untuk membuat 
aplikasi baru di dalamnya. 
Model Pengembangan Sistem yaitu: 
1. Analisa Kebutuhan 
 Dalam pembuatan aplikasi ini digunakan 
aplikasi Android Studio sebagai editor, Photoshop 
untuk desain gambar, smartphone Android 4.4.2 
(Kitkat) sebagai basis system operasi dan 
menggunakan bahasa pemprograman Java. 
2. Desain 
 Tahap desain yaitu mendesain tampilan 
aplikasi seperti mendesain background dan 
tampilan dalam aplikasi. 
3. Testing 
 Dalam tahap yaitu melakukan uji coba aplikasi 
apakah masih ada bug atau error ataupun 
tampilan yang tidak sesuai dengan apa yang 
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diharapkan, karena masing-masing device/gadget 
berbeda resolusi tampilan dan spesifikasi. 
4. Implementasi 
 Tahap selanjutnya dilakukan penerapan 
aplikasi pada beberapa smartphone baik teman 
maupun orang lain untuk mengumpulkan informasi 
dan testimoni sebagai acuan pengembangan dari 
aplikasi yang dibuat. 
 Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan 
fitur search untuk memudahkan pengguna bila 
ingin mencari unsur kimia yang sudah diketahui 
nama unsurnya oleh pengguna. 
 Menurut Indrawaty (2011:2) Pada metode 
Breadth-First Search, semua node pada level n 
akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum 
mengunjungi node-node pada level n+1. 
Pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke-
1 dari kiri ke kanan. 
Keuntungan dari metode ini: 
1. Tidak akan menemui jalan buntu. 
2. Jika ada satu solusi, maka breadth-first search 
akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari 
satu solusi, maka solusi minimum akan 
ditemukan. 
Kelemahan dari metode ini: 
1. Membutuhkan memori yang cukup banyak, 
karena menyimpan semua node dalam satu 
pohon. 
2. Membutuhkan waktu yang cukup lama, karena 
akan menguji n level untuk mendapatkan 
solusi pada level ke- (n + 1). 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Algoritma Breadth-First Search 
 Pada metode Breadth-First Search, semua 
node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu 
sebelum mengunjungi node-node pada level n+1. 
Pencarian dimulai dari node akar terus ke level 
ke1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke 
level berikutnya demikian pula dari kiri ke kanan 
sampai pencarian selesai. 
Algoritma menggunakan Breadth-First Search 
dapat ditulis sebagai berikut: 
1. Buat sebuah antrian, inisialisasi node pertama 
dengan akar dari sebuah pohon pencarian. 
2. Kunjungi node pertama, jika solusi yang dicari 
ditemukan maka pencarian selesai dan 
kembalikan hasil. 
3. Jika node pertama bukan solusi, maka 
pencarian dilanjutkan ke node-node yang 





Metode Breadth-First Search 
 
B. Pseudocode Algoritma 
Breadth-First-Search(Graph, root): 
    for each node n in Graph:             
        n.distance = INFINITY         
        n.parent = NIL 
    create empty queue Q       
    root.distance = 0 
    Q.enqueue(root)                       
    while Q is not empty:         
        current = Q.dequeue() 
        for each node n that is adjacent to current: 
            if n.distance == INFINITY: 
                n.distance = current.distance + 1 
                n.parent = current 
                Q.enqueue(n) 




User Interface Halaman depan 
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Gambar 3 User Interface Pilih Kategori 
 
 
Gambar 4 User Interface Pilih Kategori Jenis 
 
 
Gambar 5 User Interface Pilih Kategori Nama 
 
 
Gambar 6 User Interface Aplikasi 
D. Pengujian 
Pengujian menggunakan Blackbox testing yaitu 
dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji 
dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 
Berikut hasil pengujian dengan menggunakan 
Blackbox Testing: 
 
Tabel III. 1 Blackbox Testing 
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Aplikasi "Unsur Kimia" ini mampu memberikan 
kamudahan pada pelajar maupun masyarakat 
umum untuk mengakses informasi yang berkaitan 
dengan unsur kimia yang ada dengan 
menggunakan perangkat Smartphone jauh lebih 
fleksibel dan efektif. 
Dengan tampilan aplikasi yang simpel atau user 
friendly akan memudahkan pelajar maupun 
masyarakat umum yang mungkin masih gagap 
teknologi untuk mengakses atau menggunakan 
aplikasi ini. 
Dengan adanya fitur search atau pencarian 
mampu mempermudah mencari unsur kimia yang 
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